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Ars y 3¡5C 
ASAMBLEA MUNICIPAL 
Tol just han passat dos dics de l·i 
constitució d-I nou Ajun'amer.t ou 
' i 
ha deixat /-eso!í,e) conflicte « w i l c i p a 
quant se ce lebra un acte q ; e C Ü J .1» 
grat an ei poble i li fa concebre i'cí-pe-
r a n ç a de que rto retornaràJ'apssaMinonf. 
que .serífúï aquest any pass-it por ies 
pesades carregues i municpa T s . Es a¬ 
quest acte !a celebració en cï T e p J r s 
Principal d'un-i rüunío púPlic/, convo-
cada per pri : j de parides L) ! - c J ' o 
Moreí í ült-za cap dc its drcks r,rl'i-
nenques i avuy M E M B R E d5l Coi.üté 
Provincial del P. U. p. , o- qual forma 
part diï nou Aju«tjinetit con) a r c í ; d -
dor ç rpúL-aiia per e i « , r preí'uie-i t 
del « ..snír» de Lectura* i co. ' í i 
amb U adhesió de la C Í S Í toladd^t 
de 's nous re ígidors , lo qual vo' d-r 
j u e ell dit moralment major p-.rt 
d 3 la respormbll id j t de l 'actuació del 
Ajuntament actual . 
Aqn'üt acte tan democràtic, a! qüs ! 
tan poc acostumat ,e stà el poble i que 
p e r aquest motiu (os r?but amu moka 
simpatia, tengué Hoc diumenge pispat 
a Ics d y í s del capvespre. 
E l teatre s'ompli d4torïio3,aïdiiyo!»ç>s 
de conèixer l 'opinió d si estimat c a p -
dill artao.enc,el qualdcsde un dels psi-
c o s parl i amb la sencilicíJ! i sinceritat 
que'l c a r a c t e n s e n i ses p a r a r e s íoren 
molt ban escoltades j ra-bades 'pel pú-
blic. 
Coüunsà dignen t q ^  després d s 
c-o!ucionat cl conf l ; ; te «i.snicipai amb 
i ' Jn i rada dd «ou Aj'a.iíümíiíc S Í c re ia 
obligada dirígírse an el poí)!e,if>dt 
dots oratòries esperava ! * benevolència 
deí públic per escó 1 ! . - ; - lo i ei convi -
dava a que expoxas f r ^ c - m m b s- ; ia 
opinió a fl d o r i í ü t í r ai J O U Ajunta -
nt-^nt ta ía seua di 'sdj í«sca. S.* Ua-
menta de io socceit í d.u rpi? e-* d. p o-
rab a que H A J A oc<ï:vo·>a.i.·'. i* •J·-'·· s'.ó 
p ï l 3 H O T I O S Msgret, ü; Uuaï:t>i\.ü.c 
r:ei; viiCs set mü u s üij.'.r.t1-' 
Ics ca?cu«adi>*. ! co o p.-; pr tssupo t 
d.; 1323 a 1925 h>:¡ lu alguns a u m e i j * 
«¿su í s obligatoris, f tus que c : : r î r c 
que se s o n e n s c a t t i en ti fy» *;'.¡tal 
tot ï e'-s arbífceá t e n d r í a uu d é w * 
inicial d ' u n f i dea «vii pis. ru c! p r c s - u -
{>-)'.'-t cita', Sabüt é>, •^ ·,· n'ltz p.i.t, ; ; Ü Í 
c - i.:;pos*.it)ic í,li-: c;.--i!''-:ii li'i'. 
l ' i 'üpos! sol?re ìa tnai»' ' ' : ' ' de poi . ' - >-¡i 
lei c a s i s p-^rt'cw'arv > un» v*p,,-ü\ 
m n l ' é ' s preci» K'3 ••'•'S·i·tr £¿,!£- t?-' ?;•[• 
a Ltd uQ'n t« esp c ; : 'p^ ¡'Aj^nínn:!-,,*! 
ti:.-«útil t ina ¡ 'apí iuC'ó "¡i nova 'j 
t r •ut Wu'iicic·.·· visi 
voíia í i noiíroï íiafíií^-"-" ï r T î - V : ' ' y p.*sr?t 
Cítal-, í f l ea ts e.-¡ l'aá^ .'í-oMacló tsur,!. 
c i n i í , riíi no hüuvie;»-' : e t i¡: !.ior psrq 
j-í 5-? s *p íj :i-: >o-J> f f íov-íi j i t r i b u t a i . . ! 
•du c'.rlr, t r? .Vj ' : ; - , iM;\:i3h ' .c<. 1 f i , ! s 
tífC co;;vp:iìt:t ù , a °. ¡* íí"átió d:.í 
B i d è Sr Aíorey : Í C ft* r<-í{Ht -?s?t:r mc-5 
iídfi-ciortsda. 
L o g í d-esprés l'o/ndor :j})3 raja ció 
d'-t io q- ÎV aíüb rnoltì r ^ ^ ^ ^ a t do-
ni ria la Uqa 'dR. )ù del preîîupost. d's;;~ 
j , n 3 « i ; s d'eo^-uarty asc - ïfidîix a 
ur¡£3 rtó.O^O p t î . . } í !¿ü - :H d'olii qua . { ) 
>.{"•£ tlc:x-«rá Q'.rí/f.: í ; t l" n;ía c.\r> 
co.i··'s'·cíp.probtda'íi co:i;pt!t;:icia r e c o - j 
ncjfjdcsi q-'e fo-iinvçn el p.;fsaí.co^i la ! 
di ; ï 'exb. , ! lc D . MLi^cl Mor^j, p a q-.-.-,! 
t ingué frsses de fonda simp;:)!* i f;m 
d'admiració. 
.'vies,;,.! q ' jc cifcít:i*.tasciçs h*u í t l 
que l'orador lormír> part del noa.ftívia 
pensat ds reunir m nx<b cl pob'e per 
* S ! Ü ! : * r c s p c c Í 3 [ m f ) j i í s tn^utuiï'ò r. íi 
tla.fcr una obr-. A'.i--t rn !u P O ' S Ü ' Í , 
perque'ífns c o n e x í u c ' ma'p cnítc t« t j 
cal estudiar els - . n.;. i:--
Drsdc deí jpüis-ür :«'iit preoc^psit 
dc l'estudi dc! pic-ssupo^t v i g i l i 
•pen<*.ï coneixia,C":;^''.'! " -v.^ -^
nibls pav ^ r . J o » d^ cm^c/vaciò 
n; i ; icr?s , ja que i es a l a s i c n l i d a t s 
sy> n'enecins «>'•«!j^ ad^s de p;.:r"»ona!, 
p * s . ; ì " i t u 1 i Dír'utscií»,. e-c. etc 
any :to s«rà.r.osslb;» i'^pUc^ciò dri sis-
tema tributavi d'enguriüy i que per íar.t 
s'h".U'"Ja dc descotitar ijt>cr. quh^c mil 
p?.*sdcs «ntrü T Í Ü * i porc-", r í s : ; ; i a que 
iris s ï n s c rt-rfoi-sr.» t;'. pressop'.-;!-, que-
d-nrn tu d?ci:bürt tines 25 pts qr-a 
jo r.o sé d'on rre^rer.'-'s '> va ser í cedint 
n! fii|>a-ij->:*vit . 'obrí ; u'ÜjI.'ÍÍ, qya 
anloris-ï -*| v.;.'.<".d Fl»v«i;ut dsfprí . - d' 
íi*vcr i'*io'--!:ítu ;nvï e ls ^ r b l l r í s q-.ts 
indi c;i Voídi í£ cp'e si cpJídqú tap 
ulirt Jiitic^uíínia üiílíor l;\ d'w.ni. 
TeürjhjiT' en conta q>ie Cl Gov«rn 
cr .dí 's e.A ?ji:n.(if .víní5 q»<i i a p l í n ^ 
Iíü !« : •-, • :.• . . dt:ffi;i,t el i a r t i ^ c s 
q u e '* :!«T ir-p-jCifíc., una part d ; lo 
q ' t * r í C : : ü J í ,ic ( nati icules , c e s i r i -
büCíCiM ínPaílrid! i u r b a n a f t c . lo 
que a ùi;-,* Aríà frqnival a més de 7 ,000 
A . , « ' , : C 2 ? t i i d a t no's despre -
cl».b'8 i s 'gurar . i iBt íou &ís«j 5o q a c 
fucsie ajìg A/'uF)i<i>r:r:i;s ísn'ariors * t>.'r 
els !";rc-;;ipoìt c r e i c i ísrcn. Les toca¬ 
r.°*. nvjmnatí üúici's ; ».q :j-ï3ts p í r i - s -
tCÍXC;5 T'.i .4 
Perti, c ï f ' d tors convcnïü s que 
ai p o b l i no -is }>os3ib.'e ni é* d í -
corós fvflo i' i íi j tir r M .*sf.t-;.na for 
h e n pensai -.r-rvjv t( «o'f.'cJó mi s i a 
tntfUCi\^r:nt . ; r ! ; r : ; ta"i, .• i 
endolli •jo1-", tot io :prPí p^ít-' d -•' ' a 
Ifegis'icíit i iti' „d A :e!iipi ; e -
parlintsr.l dcr«-..;:d les - l 'P iàn ' i . ivi" 
j 'esíií d"l q' j° s.' ít-ya abans ót r ^ p r 
i-1, * í-)r:i- i v ibut í c ió , >>.;rque, tfs 
evider í p r r ;i ruí Ü O SI» r o ; (í? c.q) 
au'!?!.'', cn i s id^rar :i:i p - . ; c co.'-i a 
a n k l e de iuxo si 6 c -i isn - iccf .sf<TÍ 
C O T I et p 3 ; p : ; t s r t {.-.Í -»btr.-*c;ó 
g i -5V«j !p a ( í ; b 2d ce:, -m 1 per K ' ; . c J I I 
'iY^'-i è i t v n b t is ; p . .i,C'd ; ' f > V: ;a :í;;ÍP 
OMO pi?, per iitro. .Xi.-d resulta çr-ivad.» 
amb una q.^rr^ it.vt de r-.;n valor ia 
pro lucc io d'un ari-'ci«> g : i? :;•;!'e«-.i 
é» de cv :u poh.e, ; qwe cu .r.o'ces c r>-
lüurqti^s e s t j cn tai cri'jsís,quc com S - . * N 
cc~-x a ;'-inis d*; Cata'unya, s'iia . ;rrí-
b:u A . x t re ÍT Í d 'b . t< : Jor.a viüy&à « e n í f -
!-:d.i'. :-ï íHà ,'··i 0-1 'v^c 
<-e pi^ai >íl í« lí p j . k^. i irir-o *•/};'••; ¿1 
píi*2 i c! ví, s'a.'.iria al ropiríistiínt 
d'aquesta war.pra tornaria a pagar la 
proplt .dit, i únicament aquesla, perquè 
h'íru pencat dc suprimir el gravanicn 
sobre eh braços q«e figurava en l e * 
rep*rt:3i6ttt5 «rdics t tfaqucsfa manera 
p í g a r i a sols ci qui t e s f u é s i p«r lo 
qu« te.tigvè*. 
F,u GiiiHetn Üííj0'2 "pregunta al 
orador «i Ja c i í s i t treballadora pagaria 
«vr.b aqurstíi forma, mes o manco que 
«banvesf>o.-igiiei;t ell que p i f i r i a per 
l'eEÍü dC lo que ps^sva amb el repar-
timeiií tobre ufíiidaís i en qu;mia tes 
pcr:-oïies a c e n o d a d e s satisfarien mès 
que l'arJK passat pagant ert concepte de 
repartiment uíía cuota infei ior a la de 
ara i.i dos anys . 
Ser ia de d í v ^ j w qnn t\ pt tn-
gués «ítí pir t KCtiví Is disci is-ó 
d'aquestes c o s e s que ; t*ní i ds (aní a 
prop ü ; ntOrcssen, Convé qus aquest 
rscapaciti , formi un pensament i col¬ 
labori a una tnsa qus tsnt li atany. 
PCÏ tan vos U s n i a n - sc-tba l'oesdor — 
qt-e :.diacutigueu en foia ! : ib ; r t í t |lra 
idf í í j que us l i í doriatíss i m s n t r e s 
tant susp^nj; per t i n c (minuts ei meu 
parlament per cor>liníMfdo después, 
E ) ÜsíW D. l ' i tn l i c e u s digué que 
n'estsva couíí-ni p?r poder escol tar 
les opinions dc tot* , i així se fsu. 
íi.; pú'Vi·c r.p'.P. coaifSi-.r.à e ls s e u s 
co s5«?i!aris q u e en general cran spïait-
díut l 'opinió donada per D. Pere M o -
rt- i i a'^bant la seva continuada gestió 
a f J v o í del pobls d 'Ar tà . 
P í s s n t s e is cinc minuts, seguí ía 
COÍ;vc.*«.3. 
Diu r>i n'hi ha ertp >p:e tcnjta interès en 
?-M a*^-::<» p r . - ç n : · i t ? , : l , i I XB3F . i e SrFeme-
" b s li d<!ra.iir. q r^c opina dc la prestació 
personal, j a que íc ! . ; . i i í . ; r r . t e s t à gravat 
c! pub'c ; . ; ^ I J Ü Í 3 jornsi í , ío quaí 
«1« nio't u ; Í ; 3 r c.\o;e<l, çcoi : testa 
«l'i-i f-o cr-tit q-u* i^j-antaateat sort i t 
p e ü ? i ' p o d r i u ? tr.tc, P e r ó cal tenir en 
c o - t a quN« é.? molt corívsnierït en cer¬ 
t:- . í>j:ç-; í .O j - r py£?,r ma a la prestació 
p : r j c . i ? ; ' i n o w :í s u í i i í u e i ó an aquesta 
perquè arnb cüa vendria uu aurnent en 
ei reparfi ínení amb Jo qual «J poble 
:.o hi itiuria guanyat res;to que ú se po-
I ' í j lütc^tir t s !a puja dfl tipo d i r e -
denció i en aquest cas serien més pocs 
els qui-1 redimirien,! els qui no'l podien 
fer , enviarien un mercenari. 
Aquí s'entaula una conversac ió en-
t r e l 'orador i diferents persones del 
públic a les observacions dels quals 
anava e!f contestant, intervingueren 
ademés de Mestre Andreu Femenies 
En Tia Trenta , En Pep Picó, mestre 
Tofoi Sacristà i alguns a l t r í s que sen-
tim no recordar. D« ( intervenció d ' 
aquestes persones se deduí l'identidat 
de parer amb i'orador amb la major 
parí dels punts tocats , la conveniència 
de continuar tributant „amb jornals 
personals,sistema que p^r íata Mallor-
ca està ben extés i arrelat , aument de! 
tipo de redenciò i conveniència de j 
envestir tes millores que]se considerin | 
necessàr ies pel poble. 
En quant an aquest d o r m punt 1' 
orador digué que^molts de problemes, 
sobretot els de moralidat higiene,cultu-
ra , etc . requereixen llargues etapes i 
grans gastos , i molts ri'àquets no son 
ahordables fias que hi ha ja molts que 
los sentin intensament Per a íxó, -diu-
^ hem pensat Simiíarmos a fer per engu-
any un pressupost d'una ingressos apvo 
ximadamení igua!3 al vigent,restablint 
en part ei tribut per reparíim&tír, i 
m e n t e s tant, podrem ,scgmr retinint-
mos de tant e» quant per estudiar la i 
conveniència de preparar un ptessu- I 
post gros per Vattre any amb el fi d 1 ' 
envïst ir les millores de qué està n e c e -
ssitat el nostre poble. 
Això s'ha de pensar amb calma i per 
tant convé prendernos un sr.5 per en-
devarct per estudiar i veure si el pobfe 
voi, o no, un pressupost reforsat que 
f»ssa possible \'«ïttpTèsW \ VA t t a ü s s c i ó i 
de millores en gran escala, A>xó serà | 
ob jecta d'alt! es rcur.íons i an aquest i 
fi convit a totes les c lasses altes s que 
exposin fa'opirtió 0 inú'n'V.n altres 
medis de cubrir e! pressupost, ja en 
tes reunions, ja úesúe !a pn-riss. 
Cai demostrar el patriotisme amb j 
o b r e s practiques, i com ja vaig indicar j 
al contestar a ïEnquesta de Llkv^T 
en 1919 cunveidtia fer un programa, o j 
pla de miüores i tots a la una, formar j 
una pinya, una unió p:strlóiict per 1' j 
axecució d'aquest programa, f n aques-
ta unió podrien entrar-hi persones de 
totes les idees amb tai que aceptassen 
un programa comú i ben difunt. Hei ha 
que 1 lament;,r-nos que aquesta unidat 
se v j i més dins ies c t a s s í s humils que 
dins les classes d ï r í c i o r s s ; per aixó 
les convit a tots , qué, v e n g i n per 
f e r tots p l fg i rs més i millor íe.t '3. No j 
' nosSseritim impotents; p e r ó el ro"-tro 
trebsy resultaria més prodtós si eonse-
guistem aquesta unidat mora l A vol-
t f o s v o s h o dic perquè hu digueu a!S 
que no han venguts: que e s t i j rilí-post 
a seguir sacrificant part de lo que jo 
p*ns,arab ta! de conseguir Ja desitjada 
unió 51 h?i ha qui no vot coi-i?,)jorar 
amb no'íros, si hí i ha qui vulgui s e -
guir ans política, contrar ia , an aquest 
11 direm que té tina manera molt patri-
ò t i c s da vencer-nos , Wnt una gest ió 
més acertada i beneficiosa que la J 
nostra. Acabi el seu parlament fent < 
un resium de tot lo dit, i aca- ! 
bat aquest ressonaren grans aplau- j 
d;menis en la sala i se reproduí la ma* ! 
nifestació de eonformidat que durant 
els discurs s'havia anat produint. 
El Sr. Femenies digué que propesa¬ 
va un vot de gràcies per D. Pere Mo-
rell pels seus treballs a tavor del poble 
i un per D. Toní Esteva (a) íttgalai 
cl quat sempre havia prestada la 
seva col la borarió, neta de mires par-
tidistes, a tot lo que era a tavor det 
poble, lo qual havia ell tocat palpable-
ment al ocupar l'alcaldia , 
D. Pere Morell, feu recalcar també 
el seu agraïment at ja dit Sf Esteva, i 
diu que els treballs que deixi fets a la 
Saia per el repartiment sobre utilidats 
hauran de servir de basse per molt de 
temps als qui intentin tornar-lo implan-
tar . 
D. Toni Esteva s'alsa" entre els 
aplaudiments generals i digué que tot 
quant ell havia fet no mereixia ni 
agra i ment ni aplaudiment, perquè no 
havia fet mís que ctMJpür el seu dever, 
1 obligació que té tot ciutadà de treba-
llar pel bè comú, 
L'acte se donà per acabat i tot hom 
aorti ordenadament i manifestant la 
satisfacció que sentien de veure com 
les coses anaven en camí de norma-
lisar-se i aplaudint de cor les manifes-
tacions del Sr Morell que se té gua-
nyada la confiant ! i simpatia dc tot 
et poble. 
JOCS FLORALS 
DE MALLORCA 
Organisatsptr la Associo PES LA 
CULTURA DE àíALLOKÍA. 
Al* poetes i prpsadors de Ma-
llorca i de tots els territoris on 
la nostra llengua és parlada o 
coneguda, salutí 
Per cumplimentar l'honròs 
acort que la Junta Central de la 
«Associació per la Cultura de 
Mallorca* prengué, en compli-
ment d'un dels fins especials de 
sa fundació, el dia 27 de Mars 
prop passat, vos convidant a 
prende part en els Jocs Florals j 
d'enguany, els quals se regiran 
pel siguent 
CARTELL 
Ei primer diumenge de ïuriol 
qui s'escau el dia 5, se celebrarà 
la poètica festa a ía Ciutat de 
Palma, en la qual seran adjudi-
cats a les millors poesies que hi 
tirin, els P R E M I S O R D I N A R I S 3 sien 
YEnglanüna la Viola i la plor 
Natural, corresponent als tres 
mots que formen el lema: Pàtria 
Fé i Amor. 
L·'EnglanUna d'or sfadjudica-
rà a la millor poesia d'esperit 
patriòtic o sobre fets històrics o 
tradicionals, usatges o costums 
de la nostra terra. 
La Vtola "d'or t di argent, a 
la millor poesia relügiosa o 
moro). 
La Flor natural premí anome-
nat d'honor i de cortesia, s'ad-
judicarà a !a millor poesia sobre 
tema que és deixa el bon ffust 
i franc àrbitre deís autors. Se-
gon» la bella costum establerta, 
«1 qui obtengui aquest premi 
deurà ferne present a la dama 
de sa elecció, la qual proclama-
da Reina de la festa^ fera a 
mans dels qui en sien guanya-
dor» els altres premis. 
PREMIS EXTRAODINARIS 
Una copa artística a la millor 
composició en prosa, de ca-
ràcter literari. 
250 pessetes ai millor treball 
sobre: L'influtnci de Marian 
Aguiló en la nostra renaixens a 
literària. 
150 pessetes al millor conte 
per iníauts. 
150 pessecea al millor treball 
prosa o vers que canti les belle-
ses o un fet històric de la Ciutat 
de Mallorca. 
Ademés s'otorjaran tots els 
premis que sien menester per re-
compensar degudament les com-
posicions del concurs que en 
síea mereixedores, corn també 
el» Accèssits i Mencions hono-
rífiques que judiquin ben meres-
cuts. 
Totes les composíeións han 
d'esser rigurosament originals, 
inèdites i escrites en la nostra 
Jlengfua. 
Tots els treballs amb lletra 
clara i llegidora, s'han de reme-
tre al carrer dels Socors, 62, 
(Ciutat de Mallorca) i a nom del 
Secretari dSaquesta«Associació» 
abans del migdia del dia 15 de 
juny d'enguany, JTaxitameiit amb 
vtn plec clos que contengui el 
nom del Autor i dugui damunt 
escrits el titol i lema de la com-
posició. 
Per la donació dels premis no 
ser* valit altre nom que el que 
es trobi en el plec clos a que fa 
referència ei paràgraf anterior 
al obrirlo al acte de la festa. 
Els premis que no sien retirats 
abans del dia 31 del Desembre 
vinent, s'entendrà qne son re-
nuncíats pels seus guanyadors. 
La «Associació per la Cultura 
de Mallorca» se reserva per un 
any l'exclusiva propietat de les 
obres premiades, entenentse que 
la publicació total o parcial de 
qualsevulla d'elles abans de ia 
celebració de la festa, implica 
la renuncia al premi i als honors 
consegüents. 
Que el Sr vos doni inspiració 
per cantar la Pàtria, la Fe i Y 
Amor, i al íurat discreció en 
judí:ar i acert en premiar els 
més dignes. 
Fou dictat el present Cartell a 
la Ciutat de Mallorca, a 11 d1 
Abril de 1925. 
Emili Darder i Càneves, Pre-
sident. 
Francesc de S. Aguiló, Secre* 
tari. 
A UNES ORTIGUES 
Punxosa í'herbota 
pels camps, com hi creix, 
aprop de les malves 
i el blat al ser sèc. 
Ella esgetrrinxosa 
fa sang a mos fills 
i al volgué arrancar-la 
no poden mos dits. 
Hi ha llengües malvades 
que també fan sang 
punxant com ortigues 
nascudes ai camp al camp. 
Perxó aquesta herbota 
que no'té valor 
la deixo oblida dit 
entre els escardots. 
Emili Graells Castells 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Dem» deniatí a les 7 tendra 
lloc la Comunió general pel» 
associats del Sagrat Cor de 
Jesús. 
A les 9 I Terci* i Ofici smb 
orga i sermó que fera e l Rt. D. 
Miquel Fuster Pvro. dedicats u 
la Marede Deu del Roser. 
Estentel dia de la Intervenció 
de la Sta. Creu se fera ia ben. 
dioió dels fruits eu la forma 
acostumada. 
El decapvespre visita, Mss 
; de Maria solemne i la processó 
j de ies roses, 
Diveores qui vé, dia de V 
Aparició de St. Miquel se cele-
brarà la festa solemne, que's 
ja tradicional en el nostro 
poble. 
CONVENT 
Ahir coirnansarerj les Corant» 
Hores que deixà instituïdes D* 
Maria Terrassa (a. e. s ) . Demà 
se feta la conclusió Hei haurà 
el demíttí Ofici solemne i el 
vespre funció de reserva amb 
processó. Predica el tríduo el 
Rt. Sr. Grimalt dè Sta. Marga-
lida. 
1 c i m 
METEOROLOGIA 
Ha fet una bella setmana 
Temps primaveral, si bé al-
guns dies boiroses, humits. 
E S T A T SANITARI 
Els potecaris flivun qne per 
ara hei ha pes te de salut t 1 
i com ells h'sK ressenten, bé 
pei poble. En efecte no bi ha 
malalts de gravedat d í cap movt 
EXCURCIÓN3 ESCOLAD 
Dilluns passat els nius ma. 
jova d-i l'efioola nacional del Sr. 
Ferrer anàreu d'excursió a la 
Torre de Canyanieí, passant 
per la cascada de Na Nyana, i 
arribant a lom Coves. 
BENVINGUT 
Dijonj de la setmana passa-
da arribà de M&xico ítout h:\ 
residit uaohíasims d'anys D-
Miquel-)uan Oliver (a) Quec 
germà d<-l tinent retirat D. Juan 
Sia ben viu gat. 
AGRICULTURA 
Cal Cec constar la aatifefuceió 
general O/ne reina enue Os 
convadors ppf l'anyada que s ( 
acosta, qne si no sa desbarata 
(i estam ja molt envant; st?ra 
abundosa. Las íares \ ajene-
ra) tots els sembrats pugeu 
amb molta ufana i dontiu P 
esperfthsa da molt de fruits. 
E l s íunaüers, encare que atu-
pata íovtet amb la darrera p ro-
dada, hun agontat, en general^ 
mig egplet o més. Si Dctt ho 
vol tendrem nu bon any. Que 
hu sia si couv"è. 
NEIX ENS A 
Divenres de ia setmana pftssü-
úh ia llar del m&tje i jtitje d' 
aquesta locaïidat D. Antoni 
Soliv^lletí, vbgà aumental el 
fruit de Vnmdieió amb la nei-
xeosa d'un oinet. Deu les ne 
dó alogcia. 
A S'ERMITA AMB AUTO 
Ei conegut sponnan Sr. 
Bartomeu Sunyer divenres de 
ia setmana passada aua, amb 
ítatotnóvil pel carai en cons-
trucció a l'E rm.it» de Betlem 
ftrribant fins d e v a n t ia capella 
toruaat-.s'eit tun!.» grano dificul-
tats, a tot<js t e s qu<->U va v e n c © 
el seu corat-ge. 
CASAMENT 
Dimecres d'aque^í.i .«•et.mana 
a la Parròquia, cooLa^ueren 
tüMvimoni Na M;-gJa'.e.miEste. 
vaAI<»y«-Tpgana ambEr. Miquel 
Sart-Terres. La u<>vn part'T; 
després de la cerimònia purtí 
cap a Lluch. Tot les t is 
enhorabona i Deu vuíla qne 
.poguiu estar mo.t.-' d'anys it;a-
gats. com Josep i Maria, 
OPERAT 
Otm^rea d'aq.ïchia s^mren 
fou opeu\ ©n ' i i (.-sinve:-. !.«t 
doctor i\?rvaudo d í Pal niu K:i 
Jordi Morey-E^eula, tL del 
Í3atled faquesta vila í> Miquel, 
d j resultes deeipel bi m un peu 
Les notícies sobro Poperaeió 
.son bones i el mulalt segueix 
bé. 
EXCURCíÓ 
Üiuni' nge ptu-sat la Congre* 
gaeió Mariana va fer una es 
cu rros a Cma-Booa de Son 
Servera í va atià n.ioït té. R*T-
r,à molt d'ovao i molta i\Iberia 
J no patien de s'arrós Es pel-
es peixets qui'l tasta»en eccare 
eu voldrien mé.-i. 
COMPRAJMPORTANT 
Segons noííeies fídédiques 
la Caixa Rural .ha adquirida 
per compra la senyoria.! c;-sa 
de D, Uafel Blanes Tolosa. Es 
aq"uett.n tina adquisició «1 d o s -
tro doncepte, de gran. transcen-
dència, por la vida de !a Giisa 
Ruríil i de retop pel poble, {a'n 
piularem amb més detenció. 
Per de proüta enhorabona a 
t-'íta els soeis, 
PREGONS 
Ei nou biitiep, Juan Vicens 
fou. fer un pregó ratificant l' 
orde de PsnÉerior de que iots 
eís ckü6 qne vagin alloure han 
do dur morral, amb creué ao 
ferro' i un collar, 
També s'ha privat Panar a 
cercar epragols eo propiedat 
d'aitri. 
ORIGINAL 
Hem rebuda per publicar ari 
aquef t n° una Contestació de D. 
- Pere Morella una corresponden-
eia d'Arta publicada per «EI 
Dia» i per falta d espai l'hem 
haguda d.i deixar pel pròxim, 
També deixam «De terres 
africanes* i altres treballs. 
À r t a n e n c s a f o r a 
Entre els mohissiro de soli-
eitauts per preude part eu les 
oposicions sl notaries que s' 
han de celebrar a Mallorca, hai 
figuren els joves missers at-ta-
nenes i bons amics nostros D, 
Jeroni Massanet ,8ampol, fill 
díii notari de Palma D . Feo. 
de Pau!», i D. Daniel Cano 
Cantallops, actiif-imeot Jefe 
d©'Xeié«rafos de Manacor. L e s 
jnra botia sort. 
-El «Correo de Mallorca» 
del 22 del pròxim passat Abril 
publica un art'.clo {[istòrie so-
bre s a «Tom» d.i Canyameb 
díi^ut a la j .-!oiti ' ì <i''i catedrà-
tic del Í S e m í U í i t r Ri . D Llorens 
Lliteres Prt*. « i c e p^t referírse 
Í I coses nostres.' si l)..-n ho vol, 
reprodaiftì.'n eu aque.--t ífetaia-
l; ÍA2Í . 
—Li tiuer.t :••'!oüeÜ d'Estat 
ALjor D. Valentí Mussaaet és 
e^ t t, t 'lot-íÉunt a la Capitania 
Geuerul fie Balears. 
i). Ju:I:j E. t-vva 
ENDEVINA YES 
Una C f i s e t e t a 
tnolt ben lancadeta 
i i\ dius ella bei hú 
uti h o i rua let 
quo está arrnfíiòvfc; 
apones hei cap 
i quaal u'ha soriit 
no hi pot torca ftihá, 
if 
Qúi'n abre an el moa hi bá 
¡soase fuyes, i su fruita 
és molt bona per menjó?, 
S E M B U A N CE S 
Amb a qué a^a^ombia noti 
una canya a un colomí.9 
Ï un abre a u n portal? 
í una carretera en el més 
de juriol a un homo? 
' FUGA 
N. m.nt . s , p.rq.. .1 m.nt.r 
m.lt d. 1B.1 t p.t C . S . ; 
xi. r.b.s, p.rq.. .1 r.b. 
m,. d. b. t. p . t s .T . r 
. P R O B L E M A 
29.522 pessetes i uaitjá 
es tot, lo que val sa Sopa 
i en Pere din que s'amsea 
a comprarle a conta seu 
pero amb aque«t contal 
qa'hade doblà es capital 
de tots es plasmos pagats, 
i sols n'ha de paga dea. 
1 1 1 1 
Veatn es conta qui'E tren; 
Qn'ba de pagà ai piiuié plas? 
Lfs solucions al n°w qm vt*. 
*()LUC/0i\S a les endevt-
fxitjes ; uà /nero passai. 
i La ciato des so l - *2 Es foe. 
En Moi^c's ah va deisà 
quo' t-t i ì a a m a] s amies; 
Cripto u ' U uUtt'ui d'estima 
un %ls uoytros iuimtes. 
i . 'ROBLKMA: 
E N D £ V 1 N A Y R E S 
jRafei Amorós Avtìgues, An-
toni Mo/iner, Bebé, Zito ì 
Jaume G-s>Jabert, 
DECIMA DKSB A RATA DA 
Bolse mistos de pellet;! 
i un eseurpi de Porreres 
feien manecs de cu ©rea 
d'un moscatt eo eamieta; 
Un corp amb pany de maletft 
i tres f urmigues earniceves 
fere» «uà gninaveta 
des mànecs de ciac graneres 
quant ai puig de Oftrritxó 
s'ase's Ta fér voladó. 
Un dia que feya vent 
a dins M»rte vaig gotta, 
i estava a set su alla 
un veot foca cap ìeot 
monjftut bides de ix>frent 
rabasses d fuu nl-ivn 
i ets ossotì d'una serpent. 
Jetmaos no hi rolgtieu anài 
eli divon que per alla 
r.e futi cord;., de sa gont 
P i r o t e c n i c i ^ s p i n o s a 
Nuevos 'programas pa^a RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para íiesüf. pardeuiares, de barrio, jardíaes 
etc.etc. 
Novedad en FUEGOii BLKC TRICOT eie gran e^piendor y 
lluvias de fuego plateado v dorado, 
FUEGOS JAPONESEb'=CC»ríBTES REALES con cabellera 
Cohetes de honon=Cohetes cíéctr;cos=3= Cohetes escondidos*-* 
cohetes reales con li L i v i a dorada y p k U e a d a . 
Dirección-**I6-Taulcra Arta 
ij wiTitiiMíniwn-TTII! irrj.ri> i.i.rnif JTUIT'Iim rt~TTTI 
0 9 e n c i o n 
Cai>:tuetí¡, uatur«! d« la wu-ír; 
e'*" r t segon ti 
aquella vil a. 
Petry, ¿* 
n'-t:t bi'ititì 
Arregla gratuitamente con 24 horas toda clase de documenta-
ción para emigrar a cualquier pais del mundo, 
SüMILJO OS EDA, Vitanov» U, ARTA. 
P A S A J E S PARA AKflERSCA 
Y O T R O S P U N T O S 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse pan* euraa-
er^ diríjanse a 
ANTONIO GILÍ (A) COMUNA 
PONTARR0ARTÁ 
L l i b r e s n o v e d a . s 
Reservat per eri 
uiliem Bujosa (a) Ganancia 
?re$í sortirà l'anunci 
St Evangell Rústica I pts.Teia 2-00 
Vida de Jesucrist per Fiiüón 5 pt?. 
PAL-LAS diccionari en cinc idiornes 12'0 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 
Almanach de les íletres!925 
La Beata Teresita de Jesús 1 '50 
L'icleal del bon cristiá 
L'Anny Sant 1925 Rust. 0,00 Ene. 
Repostería y Pastelería Práctica 
Guia Práctica de las labores del Bello Sexo 
Juego del Tresillo 
— Mon Tresor—Devocionario P. Palau 
Poesías, Garcílaso de la Vega 1 '00 
Poema del Mío Cid 1*50 
" Flama'/Vivent J. Roíg Ra ven tos 3'50 
¡Sigue tu estrella! P. Fierro 2'25 
Guia de Mallorca (ilustrada) 
—El Criterio, Balmes 
Los Galeotes H E O S . Quintero 
4pts 
24ô0 
1'50 
1'60 
0'7"> 
0'75 
0-75 
075 
2\50 
3 l50 
2'50 
SE VENEN EN LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Caiarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
fiar también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ANGULO, 1. 
Automòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van al Estació. 
Tenen serviei combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Caiarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.w8. 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
Ensaíraades i panel;; 
En Hoc se troben minos que a ia 
. P A N A D E R Í A V ictor ia 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castri 
A 00. b o t i g a Isei t r o b a r e u s e m p r e p a a s 
p a n e t s , g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l é i s , i t o t a 
c a s t a de p a s t i c e r i a , 
T A M B E S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
N e t e d a t , p r o n t l t t i t ì e c o n o m i a 
DESPAIC; 
Carrer de Palma 3 bis. AR TA 
ih Rana Je Esteva 
T O T S E L S QUI HI POSEN QUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA-
DÌSSIM I DE SA NETEDAD. 
Ti auto a d i s p a i ! k 5a clientela 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
iVOLEU ESTAR BEN SERVITS? 
EN J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'erreàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
» t f 4 P fifl ^•-**rí 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P P l f 
Quatre Cantons, 8-ÀRTÀ 
Te olis de primera i segona claseg a 
preus acomodats. 
Serveix barrais de 10 îitros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Figuerola 
IHOY, COMO NADIE! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E ' P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y ^ue r e n d e n m á s b a r a t o que nadie . 
Teléfess Z17 i Precie fija 
B8TA CAÍA NO TífíHSt?fe8íJfiS#L&?< 
U C E E S Mï t 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E II n." 3 9 a l 4 9 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASSES 
A G E N C I A D E A R T À A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I G I L I (A) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A) MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà -Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Cotnuna-Pontarró 36. 
CAFÈ SENSE MESTRÀNSA 
de v a r i e s c l a s s e s i preus 
SEN TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'es 
JAUME CABRER 
C. AN* BLANES 
